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研究成果の概要（英文）：This research reconsidered the process that the PRC built the consensus on 
the "One China" with Taiwan, the United States and other powers in the Asia Pacific region from the 
1970s to the beginning of the 1980s, based on the first-hand materials available in China, Taiwan, 
and other countries. In addition, this study also discussed how the structure of the international 

























治の構造』276-314 頁）や松田康博（1996,『国際政治』第 112 号, 123-138 頁）の研究が、1979
年以降の「平和統一」政策への転換について論じた後、1960 年代末から 70 年代にかけての中国
国内情勢および中国をめぐる国際情勢の変化と「平和統一」政策との連関が具体的に論じられる
ことは殆どなかった。 




































take note of = 注意到 カナダ、イタリア（1970）、ベルギー（1971）、ギリシャ（1972） 
respect  =  尊重 オランダ（1972 ※大使級の外交関係樹立） 
*日本…十分理解し、尊重し（fully understand and respect）、
ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持 
*フィリピン（1975）…十分理解し、尊重 
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